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D e s t i l e r í a de Nues tra s e ñ o r a de la C a n e z a 
ANTEQUERA - BOTICA, N. 8 
S u s p r o d u c t o s n o c o m p i t e n c o n n i n g u n o s e n p r e c i o ! 
N i n i n g u n o s o t r o s c o m p i t e n c o n e l l o s e n c a l i d a d ! 
CONCURSO DE COPLAS: Se prorroga durante todo el mes de 
Septiembre, con vista de la gran cantidad que de ellas 
y versos se reciben. 
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F a b r i c a c i ó n d e H i l a d o s y T e j i d o s d e L a n a . 
T e j i d o s p a r a a b r i g o s y t r a j e s d e s e ñ o r a . 
H i l o s p a r a l a b o r e s , ü M a n t a s , ü B a y e t a s . 
I n d u s t r i a " T o t a l m e n t e M o v i l i z a d a " a l s e r v i c i o d e l E j é r c i t o . 
• i 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Dificultades oonocidas mot i -
van el cont ras te de es tas p á g i -
nas en que nos vemos precisa-
dos a usar papel inadecuado 
para la pub l i cac ión de los or ig i -
nales e informaciones habi tuales 
de este semanario. 
T a m b i é n tenenpos que lamen-
tar no fyaber recibido a tierppo 
algunos fotograbados que debie-
ran aparecer en este extraordi-
nario. 
Rogamos, pues, a puestros 
lectores excusen estas apoma-
h'as mo t ivadas por causas aje-
nas a nuest ra vo lun tad . 
El de l i i i e i 
suprimido 
Una medida de carácter general, 
ha determinado la suspensión del 
funcionamiento del Instituto de Se-
gunda Enseñanza «Pedro Espinosa» 
de esta ciudad. Otros varios situados 
especialmente en poblaciones que no 
son capitales de provincia, han sido 
suprimidos también, quedando, en lo 
que se refiere a la provincia de Má-
laga, solamente el de" la capital. Es, 
pues, una medida de índole general, 
que habrá sido determinada por altas 
razones, y por ello no hemos de hacer 
otra cosa que lamentarnos de que, 
por virtud de esa resolución ministe-
rial, se vea Antequera—y los pueblos 
de su comarca |también—privada de 
un centro de enseñanza superior que 
tantos beneficios ha reportado, espe-
cialmente a la clase llamada media, 
que es la que no puede enviar a sus 
hijos a cursar fuera de su residencia. 
Sabemos que por parte del Exce-
lentísimo Ayuntamiento se realizan 
determinadas gestiones para ver si 
fuera posible evitar que se llegue a la 
suspensión definitiva del Instituto. 
Antequera y en especial su Municipio 
venítíti prestando grandes auxilios a 
dicho centro desde su fundación, ha-
biendo costado muchos sacrificios y 
desembolsos el mantenimiento'de'una 
mejora que se alcanzó el año 1928 
durante el mando del glorioso gene-
ral Primo de Rivera. Las becas crea-
das por la Caja de Ahorros y la fun-
dación Elena de Arco, viuda de Ove-
lar, las matrículas gratuitas y los 
auxilios para libros que en cada 
curso otorgaba el Ayuntamiento, han 
proporcionado muchos beneficios a 
los muchachos antequeranos d é l a s 
últimas generaciones, que gracias al 
funcionamiento de ese .Instituto que 
lleva el nombre de un famoso escritor 
local del siglo de oro, han podido 
cursar el Bachillerato y emprender 
todos los órdenes de carreras, no 
debiendo olvidar que de los alumnos 
de este Instituto salió un plantel de 
dlfcrcccs provisionales que prestaron 
a la Patria relevantes servicios en la 
pasada guerra Con ello, además, 
puede decirse que se ha elevado el 
nivel cultural de la población, a lo 
que ha contribuido el digno profeso-
rado del Instituto con numerosos 
actos privados y públicos, celebrados 
con ocasión de fiestas memorables. 
De desear es, que si de momento 
no es posible conseguir la continua-
ción del Instituto «Pedro Espinosa», 
pueda lograrse que no sea definitiva 
la supresión y que en plazo breve 
vuelva a funcionar. 
L O S N O V E L I S T A S 
La reaparición, ya en Madrid, de esta 
notable publicación ha constituido -jn 
éxito, habiéndose agotado > el primer 
número. 
N.0 2. —Cazadora de sueños, por Concha 
Espina. 
N.0 3.—La herida en el corazón, por Ra-
fael López de Haro. 
N.0 4.—Euthanasia, por Vicente Díaz de 
Tejada. 
A 40 céntimos, en Infante, 122. 
ranl uíGOiaAnienuera 
V i l l a 
¿ f t i l a g r o s 
ClfUl praninji 
En recuerdo de los caído 
En la iglesia de San Sebastián tuvo 
lugar el pasado lunes 14, a las diez, 
un solemne funeral por las almas de 
los mártires y ^caídos antequeranos 
en la pasada guerra. 
En la misa actuó el señor vicario 
arcipreste don Rafael Corrales Gue-
rrero, asistido por don Juan Ortega y 
don Alberto Planas, como diácono y 
subdiácono, respectivamente. 
Presidieron el acto el teniente coro-
nel don Aniceto^Vila; el alcalde don 
Diego López Priego; secretario de. 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons., don Carlos Lería; jefe 
del Batallón de Burgos, capitán don 
Enrique Alonso Cuevillas; juez mil i-
tar don Manuel Hazañas, y otros 
muchos señores de diversa represen-
tación, así como asistieron bastantes 
señoras, señoritas y caballeros, espe-
cialmente afiliados de las "organiza-
ciones masculina, femenina y juveni-
les de Falange. 
Después de la santa misa, se cantó 
un responso, actuando el señor vica-
rio y como caperos don Juan Ramos 
y don Pedro Pozo. 
Las Hemitas da las liras 
c e l t a i í el Gamaiana í 
sa M a c i 
La benemérita Congregación de las 
Hermanitas de los Pobres está cele-
brando en sus distintas Casas el pri-
mer Centenario de su fundación, y 
ha tocado el turno a esta de Anteque-
ra, que para solemnizar tan memora-
ble fecha ha dispuesto la celebración 
de varios piadosoi actos. 
Con este motivo creemos oportuno 
decir, aunque sea en breves líneas, 
algo de esta fundación 1 
La Congregación Hospitalaria de 
las Hermanitas de los Pobres nació 
en 1839 en St. Servan (Bretaña). Su 
origen se debe a una humilde sirvien-
ta, Juana Jugan, que inspirada por 
Dios, recogió en su casa a algunas 
pobres ancianas desvalidas y enfer-
mas, y cuando su trabajo no bastaba 
para alimentarlas, salía a buscar l i -
mosnas para sus protegidas. A Juana 
Jugan se le unieron pronto otras 
buenas mujeres, y así quedó fundada 
la Congregación, que extendida por 
diversos países, cuenta hoy con 306 
casas, 5.500 religiosas y 50.000 ancia-
nos recogidos. 
El Asilo de San José de Antequera, 
de antiguo establecido en ésta, ha 
producido mucho beneficio por tener 
siempre un centenar de recogidos que 
merced a las Hermanitas de los Po-
bres están atendidos y quitados de la 
vía pública, sin ser cargas para sus 
familias ni tener que implorar la ca-
ridad. Por eso son tan bien vistas y 
tienen el respeto de todos las bene-
méritas religiosas. 
En conmemoración de su Centena-
rio se celebrará en la iglesia de , San 
Francisco un solemne triduo durante 
los días 25, 26 y 27 del corriente, 
siendo por la mañana a las siete, la 
misa de Comunión, y a las seis de la 
tarde, los ejercicios del triduo. La 
primera tarde predicará el R, P, Ber-
nardo Martínez, carmelita, y la se-
gunda, el R. P, Emilio del Purísimo 
Corazón de María, trinitario. 
El domingo 27, a las diez, hab rá 
solemnísima función, predicando el 
señor vicario, y por la tarde í termina-
rá el triduo con la procesión con el 
Santísimo por la huerta del Asilo, 
EeruecerfaMSIlLil 
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V I D A M U N I C I P A L 
En la noche del miércoles se celebró la 
sesión municipal, presidiendo el señor 
López Priego y asistiendo !os señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Mo-
reno Pareja, Blázquez de Lora y Cuadra 
Blázquez. 
El secretario, señor Pérez.Ecija, leyó el 
acta de la anterior, que es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
También se aprueban las cuentas cuya 
relación fué leída por e! interventor señor 
Sánchez de Mora. 
Dióse cuenta de escrito de doña Car-
men Rojas Manzanares, propietaria de la 
casa que ocupa la escuela de la Ribera, 
solicitando que por los técnicos munici-
pales se le fijen las obras indispensables 
para poner aquélla en condiciones de 
habitabilidad, y se acuerda encomendar 
el servicio al señor arquitecto municipal. 
Se conoció informe del Negociado de 
Personal en solicitud de Agustina Marín 
García sobre derechos pasivos, y visto 
acuerdo que sobre el particular adoptó el 
Ayuntamiento en 1935, se acordó atener-
se a aquella resolución por la cual se 
concedieron 330 pesetas en concepto de 
paga de toca. 
Dióse cuenta de comunicación del Ser-
vicio de Pósitos del Ministerio de Agricul-
tura requiriendo a este Excmo. Ayunta-
miento para que normalice los descubier-
tos que tiene con el Pósito Municipal, 
que datan del concierto del año 1931, por 
cuantía de 570.000 pesetas, y proponien-
do la fórmula para abonar el atraso, que-
dando la Corporación enterada. 
También quedó enterada, a los efecfos 
del percibo de haberes, de que al cesar 
€n el cargo de cabo, Rafael Ruiz Velasco, 
había continuado como guardia muni-
cipal. 
Se aprobó una propuesta de transfe-
rencia de crédito, y, por último, se conce-
dió licencia de un mes al señor alcalde, 
quien como registrador y para asuntos 
particulares ha obtenido la misma licen-
cia, acordándose que ante la imposibili-
dad de que se haga cargo de la Alcaldía 
el señor Castilla Miranda, la ocupe entre 
tanto el segundo teniente de alcalde se-
ñor Herrera Rosales. 
P e l u q u e r í a 
G a r c í a 
SE TRASLADA PARA, EL 
PRÓXIMO SEPTIEMBRE A 
L U C E N A , 31 
DE I N T E R É S 
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, ley 
ae 9 de Febrero de 1939, comentarios, 
notas, disposiciones complementarias 
V íormularios.—7 ptas. 
SUBSIDIO FAMILIAR, ley y reglamento 
sobre este régimen obligatorio, con 
dotaciones.—3 ptas. 
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C O N S U L T A DE 
durante toda la mañana 
Calle de 
Ramón § Gajai. 6 
(antes Cantareros) 
Junto al Cine Torcal 
ANTEQUERA 
Detenciones de mamistas 
dfuiduos neiigrosos 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguiemes indi-
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: 
Sebastián Rodríguez Corrales (a) Chis-
pa, de 62 años, acusado de haber interve-
nido en hechos delictivos y haber incita-
do a la detención y asesinato de Fran-
cisco Ortiz Muñoz (a) Toto. 
Sebastián Rodríguez González, de 18 
años, hijo del anterior, complicado en el 
mismo asunto. 
luán Romero Guerrero, de 49 años, 
destacado marxista de Bobadilla, que fué 
presidente del comité de guerra que en 
dicho anejo decretó el asesinato de don 
Juan y don Fernando García Gálvez y 
de don Antonio Cobo, participando tam-
bién en otros hechos delictivos. 
Manuel Roldán Ruiz, conocido por 
«Caballo» y por el «hijo del avellanero 
Pascualiio»; acusado de haber interveni-
do en el asesinato del sacerdote don Mi-
guel Palomo, en el de don Sebastián He-
rrero y otros hechos. 
José Reina Rus, de 30 años, barbero; 
acusado de haber intervenido en el ase-
sinato de don Carlos Moreno y haber 
registrado los cadáveres de los trece ase-
sinados en la Moraleda. 
Manuel Ruiz Rubio (a) Bermeo, de 30 
años, por haber tomado parte en el ase-
sinato de los trece presos de derechas y 
otros hechos. 
Francisco Ruiz López (a) Bisco Coto-
nilla, que también formó en el grupo de 
asesinos que mataron a los expresados 
detenidos. 
Juan Rojas Fernández, de 48 años, que 
intervino en requisas de ganados;, estuvo 
vigilando la trasera de la casa donde se 
hallaba refugiado don José Rojas Pérez y 
su hijo, mientras los asesinaban; después 
y estando en lo que fué frente malagueño 
intervino , en el asesinato de la mujer y 
un hijo del labrador Sebastián Palomo. 
Rafael Rodríguez Torres, de 45 años. 
G r a n j a T o r c a l 
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LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I I S t C H I L L A 
.29 IIIIEIIDEM MIODO» 
por su intervención en la muerte de don 
Manuel .Velasco e intento de asesinato 
del hijo de éste. 
Miguel Rincón Morales, de 30 años, 
(a) Malas Sopas, por su intervención en 
varios delitos en ésta y después, como 
sargento de milicias rojas, intervino en 
la muerte de un casero en término de 
Villanucva del Rosario. 
L e c h e de v a c a y c a h r a 
D E «EL CANAL» 
De venta en Infante, 72, 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 10 
Tarde, de 7 a 10. 
Queso de lecne de vaca 
a 12 pesetas kilo 
A los tenedores de trloo 
Se pone- en conocimiento de todos 
los tenedores de trigo de este término 
municipal, que han de presentarse en 
el Negociado de Abastos de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, a fin de proce-
der a ta formalización de su declaración 
definitiva. 
Bien entendido que deben cumpli-
mentar este servicio los labradores que 
los hayan declarado con carácter provi-
sional, los que hubieran procedido a su 
total venta y los que aun no los hubie-
ran declarado. 
El incumplimiento de esta obligación 
será sancionado enérgicamente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 17 de Agosto de 1Q3Q.— 
Año de la Victoria. 
Delepci fle la Ciara (Mía 
PAGO DE ALQUILERES 
Se pone eri conocimiento de los due-
ños de casas arrendadas a excombatien-
tes con tarjetas de exención, que a 
partir del próximo jueves día 24 del 
corriente se harán efectivos, hasta don-
de alcance la recaudación, en las ofici-
nas municipales, de diez a una, los 
alquileres comprendidos de Mayo 1938 
a Abril de 1939 ambos inclusive, por el 
siguiente orden: 
Día 24 números 1 al 50. 
» 25 » 51 al 100. 
» 26 » 101 al 150. 
» 28 » 151 al final. 
Los que sean perceptores de alquiler 
y al mismo tiempo deudores de la de-
rrama (aun no cobrada en cuantía sufi-
ciente para atender a todos) quedarán 
para cobrar en último término y previo 
pago de sus descubiertos con los recar-
gos y costas procedentes. 
Anteqaera 19 de Agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Delegado, 
RAFAEL PÉREZ ECIJA 
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FERIA EN ANTEQUERA 
Con emoción aíectiva escribimos 
este título y estas líneas. ¡FERIA D E 
ANTEQUERA! jCuántas veces fue 
el tema predilecto de nuestra plu-
ma! Durante largos años dedicamos 
todo nuestro interés y toda nuestra 
actividad periodística a alentar y es-
timular, primero, la organización de 
programas de fiestas que dieran ali-
ciente e importancia a la de suyo 
renombrada feria de Agosto de Ante-
quera, y, en segundo lugar, a hacer 
propaganda de la misma. Ahí están 
las páginas de «Antequera por su 
Amor», de «Nueva Revista» y estas 
mismas del veterano SOL DE A N TE-
QUERA, cuya colección contiene 
casi un cuarto de siglo de historia 
local.... 
Nuestra labor quedó interrumpida 
en 1936 y vuelve a reanudarse sobre 
el mismo tema en 1939. En el inter-
valo de tres años han ocurrido trans-
cendentales acontecimientos. El pa-
réntesis de anormalidad que, en reali-
dad, se había abierto en España al 
advenir la nefasta República, se vió 
lleno durante ese lapso de tiempo 
por la más espantosa de las trage-
dias. Mas llegó la victoria y con ella 
la paz. La vida vuelve por sus fueros 
y triunfa sobre la muerte. Poco a poco 
se restañarán las heri-
das y sobre las cicatrices 
retoñarán las flores po-
licromas de una prima-
vera que vuelve con 
auras juveniles olorosas 
de esperanzas, optimis-
mos y alegrías.... 
¡Tiempos difíciles los 
actuales tras de un dra-
ma de magnitud jamás 
vista y de una devasta-
ción incalculable... Y, sin 
embargo, el atisbo de fiesta con que 
se anuncia el resurgimiento de las 
ferias tradicionales, hace que la ju-
ventud, sobre todo, sienta florecer en 
sí anhelos e ilusiones imperecederas. 
La feria de Antequera vuelve este 
año, en este caluroso Agosto, a ofre-
cernos el aliciente de sus tradiciona-
les motivos de alegría, bullicio y 
policroma variedad: el movimiento 
agrícola y ganadero; las estampas de 
tipismo que la enmarcan en el cuadro 
seductor del andalucismo genuino; 
el jocundo aspecto de las verbenas 
y festivales en que resalta la belleza 
de las mujeres tocadas conlascastizas 
prendas; el fuerte espectáculo bullan-
guero de las fiestas taurinas; el abi-
garrado conjunto de los titirimundi, 
fenómenos pimpam-
pún y demás atrac-
tivos propios de 
feria.... 
Todo ello en el 
escenario incon-
fundible de sus 
paseos y jardi-
nes, de sus ca-
lles, modernas 




otros, sientan la seduc-
ción de la feria, si no por 
ilusiones «de la propia 
juventud que ya se -va... 
.porque esta se renueva 
•en quienes son nuestra 
•continuación y abren 
ahora sus ojos a la vida 
con curiosidades y afa-
nes impacientes, tenemos 
•que alegrarnos de que la 
feria vuelva, porque ella 
es también una tradición 
.que recobramos después 
de haber estado a punto 
de perderlas todas. 
Estamos a 20 de Agos-
to y es feria en Anteque-
ra; fecha y feria tradicio-
nales que corren en co-
plas y que son insepara-
bles aunque se quiera otra cosa. 
Si no con todos sus alicientes, hoy 
comienza a desarrollarse la cinta po-
licroma de esta feria que cada año 
volverá a recobrar un poco más de 
su brillantez y de sus seducciones. 
En ello debemos trabajarlos ante-
queranos con todo el amor y todo el 
entusiasmo que merece nuestra ben-
dita tierra. 
4 4 0forizonte,, 
Ha publicado un magnífico número 
de la Victoria, en homenaje a Ma-
drid. Páginas en tricornia, multitud 
de grabados, fotos inéditas del des-
file de la Victoria, mucha lectura.— 
10 pesetas, en Infante, 122-
CAFE VERGARA C A L L E E S T E P A , 61 T E L E F O N O 3 6 
ROMANCE DE LA CASA DE CAMPO 
E L M A R T I R 
El aire íenía un rcgusfo 
acre de fuego y de lágrimas 
aquella mañana triste 
en que una turba sin alma 
dejó deshecha tu vida 
al pie de una sucia tapia 
allá en la Casa de Campo 
— canipo sangriento de infamias—. 
julio sobre sus corceles 
piafantes cabalgaba 
con sudores de tragedia 
y recias crines de llamas. 
La turba marxista iba 
de vino y odio borracha, 
con pisíoías y fusües 
en retadora amenaza,, 
cargados con el v i l plomo 
de las pasiones bastardas 
y de los crímenes turbios 
y las feroces insanias. 
La hoz y el martillo en el pecho 
sobre el mono azul llevaban, 
y se veía en sus rostros 
la turbadora mirada 
que hay en la bestia que hambrienta 
a su presa despedaza. 
Frente a tí se colocaron 
que impasible les mirabas 
con la grandeza del héroe 
que bo se arredra aníe nadaj, 
y en la mañana de Julio 
sonó una seca descarga 
que defótu vida rota 
al pie de una suda tapia,, 
tu vida ioven, tendida 
como una flecha acerada, 
hacia un horizonte claro 
de venturas y esperanzas, 
SoñabaB tus años puros 
en una España sin mácula,, 
en un imperio cristiano 
—recio pulso, virtud alta— 
cimentado en el írabafo 
y en las tradiciones santas . 
que legaron l©-s mayores 
en herencia veneranda. 
Cinco flechas por un yugo 
Fuertemente conjugadas 
eran el emblema o signo 
de ese ideal qpe soñabasr 
emblema q;ue lo fué un d ía 
de vitalidad hispánica 
de unidad y graudeza 
ingénita de la Raza, 
Cinco flechas en un yugo. 
Limpio cr iso l Puira fragües 
de altas y claras empresas-
Vértice que concentraba, 
con reverberos de gloria,, 
los ideales,, las ansias 
que intensamente latíani 
en el alma castellana. 
Nacionalsindicalismo-. 
Imperio Fe renovada 
de una juventud que ansia 
—el corazón en el ara— 
DE RECIENTE ACTUALIDAD 
Presidencia de la novilloda celebrada el pasado día 12, con motivo del tercer 
aniversario de la liberación de Antequera. 
Un aspecto de los tendidos de la plaza de Toi os durante la última corrida^ 
TOJOS VALERA. 
levantar hasta los cielos, 
magnificada, la Pattia .... 
Moriste en la cruz del mártir 
al grito de ¡Arriba España! 
una mañana de Julio 
al pie de una sucia tapia. 
Moriste Pero las flechas 
que en tu Sueño campeaban 
rompieron con vir i l furia 
las cinco puntas nefastas 
de la estrella socialista 
—luz mortecina y aciaga—. 
¡Se hizo al fin carne tu Sueño 
en la entraña de la Patria! 
'99999999999* 
P E j j W l j DE SEjOróS 
L U i S ! T A M A R T I N E Z 
Comedias, 16 :: Antequera. 
Nuevo aparato de PERMANENTE 
sin corriente y toda clase óe arre-
glos de cabeza. 
Casa preferida de las Sras. de Antequera 
J o s é M a q u e d a A l c a i d e 
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N a r r a c i ó n de h i s p a n i d a d y c r u j i d o s de s a c r i l e g i o 
L A « C E N A » D E J U A N D E J U A N E S 
Antes de iniciar la idea que intenta 
vivir en estos trazos, conceptos 
borrosos más que palabras, me duelo, 
ingenuamente, si queréis, pero con 
loda verdad, de una herida que me 
ahonda y me punza, 
Leonardo de Vinci tardó mucho en 
/expresar el rostro del Salvador en su 
inmortal Cuadro de la «Cena». 
Tan difícil es encontrar los rasgos 
gn que se oculta la Divinidad.... 
Yo íjuj^ro c|?cir rgcia y austera-
roídos por las llamas de los días 
rojos de Antequera, hacinados des-
pués por los chicos de la Falange, 
con destino a las industrias de guerra, 
separé, por desagravio y conmovida 
piedad creyente, este relieve sagrado 
que fué reverenciado ornato de un 
refectorio familiar,... 
El gran pintor valenciano dramati-
zó en él con acción nueva el argu-
mento de Vinci. 
Si no le da la emoción suprema dg 
mente, entrando en el inefable drama 
eucarístico, un pensamiento hecho 
arte español del insigne maestro 
levantino Juan de luanes, de la estir-
pe genial de Leonardo .,. y me atenazi 
la grandiosidad del tema. 
Atreverse y temblar ante el intento,., 
ese es el dolor. 
El fotograbado que ilustra este 
comentario es narración de hispani-
dad y cristianismo crujiente aun, 
de pavorosos alaridos y de sacri-
legio. 
Es la reproducción fundida, del 
estimable cuadro de Juan de Juanes 
«La última Cena», que forma parte 
(anhelamos se haya librado del van-
dalismo ateo) de las colecciones 
artísticas del Museo del Prado. 
De un montón de ruinas, de metales 
una calidad estética singularmente 
accesible a los espíritus selectos, 
como hizo Leonardo, humaniza al 
modo español la figura del Divino 
Maestro dotándole de un tempera-
mento popular forjado por los espa-
ñoles, comprendido y amado por 
nuestro vulgo y extiende esa imagi-
nería sin paganidad, impregnada de 
un clasicismo ibérico y católico, a las 
actitudes de los apóstoles. 
La misma escena mística, con 
idéntico sentido estético popular, 
pintó el mismo artista en h iglesia de 
San Nicolás d¿ Valencii, 
En el cliché que documenta estas 
líneas l i obra eucarística de Juan de 
Juanes, crepita, se lamenta, se rasga, 
se contuerce, se ennegrece, se aplasta 
en diversos punios, ante el lector que 
medite, imaginando el fuego satánico 
que lo envolvió furiosamente. 
Se observa, en placidez de milagro 
incólume y bondadosa la plástica 
perfecta del Redentor profiriendo las 
palabras sacramentales y la increpa-
ción dolida y amarga contra Judas. 
El Iscariote ha atraído sobre sí 
nueva maldición y se advierte en el 
grabado que su horrenda si'ueta de 
espaldas, posesa de infernal rebeldía, 
está deformada como su alma usure-
ra, perversa y desleal. 
ooQOQoo 
Si en un solo incidente, en un epi-
sodio minúsculo de la salvaje furia 
iconoclasta marxista,surgen transcen-
dentales consideraciones, en orden a 
la demolición del tesoro artístico 
nacional, ¿cómo medir la gravedad 
incalculable de los incontables 
saqueos, robos, profanaciones, ani-
quilamientos, incendios en el espacio 
inmenso en que floreció el genio de 
nuestras preclaras inteligencias? 
Veneremos ese siglo xvi en que 
vivió para el arte excelso atemperado 
al sentir religioso del pueblo español 
el insigne pintor valenciano Vicente 
Juan Macip (Juan de Juanes) profun-
damente cristiano, realizador de la 
«Ultima Cena» aureolada de Fe 
inquebrantable y de leyenda,... 
El cáliz cotí que Jesús celebra esta 
Cena Eucarística, en la interpretación 
de Juan de Juanes, es exactamente el 
Santo Grial (o Graal) según tradicio-
nes, de que se sirvió Grieto en el 
solemne momento evocado y en el 
que José de Arimatea recibió la san-
gre de Nuestro Señor Jesucristo en el 
Calvario. 
Y ese Santo Grial legendario, el 
modelo del cáliz de «La Cena» aquí 
apreciado, el de Parsifal, copiado por 
nuestro gran artista levantino, ha 
vuelto salvo de las codicias sacrile-
gas a su relicario de Valencia.... 
Si Wagner viviera escribiría y 
cantaría rezando en arrebatadas 
estrofas, inspirándose en el Caudillo, 
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E l r e c u e r d o d e A n t e c j u e r a a l g e n e r a l V á r e l a 
Ya hemos hablado en estas colum-
nas, oportunamente, de la magnífica 
ejecutoria que, encerrada en rica 
arqueta, va a ser ofrendada al ilustre 
y dos veces laureado general Exce-
lentísimo señor don José Enrique 
Várela Iglesias, como homenaje de 
gratitud del pueblo de Antequera 
hacia quien lo libertó de la opresión 
marxista, en la histórica fecha del 12 
de Agosto de 1936. 
Hoy tenemos ocasión de ilustrar 
estas páginas con la reproducción de 
una de las más bellas láminas con 
que el notable artista sevillano don 
José Lafita y Díaz, autor del maravi-
lloso trabajo, da una magnífica mues-
tra de su arte como miniaturista en el 
precioso documento en el que se encierran las Efeméri-
des de la gloriosa historia militar del general Várela, así 
como también damos una fotografía de la arqueta en 
que se guarda eí libro, admirabilísima labor, a su vez, 
hecha por otro insuperable artista: el platero cordobés 
don Juan Rarazona, 
Dicha ejecutoria contiene, como hemos expresado, el 
historial de Várela,—nacido el 17 de Abril de 1891, en 
San Fernando (Cádiz),—citando las fechas de sus esíu-
L/na bélía iíüsíracióri de la ejecüiofid cjiié será ófréndada al génefal Vareta* 
En ella reproduce el miniaturista la imagen de la Virgen de la Esperanza, el 
escudo ¡j dos vistas de Antequera. 
Arqueta de plata labrada que encierra el ejemplar de la ejecutoría. 
dios y primeros hechos de armas, con mención de los 
méritos por los que obtuvo el ascenso de segundo y 
primer teniente y más tarde el empleo de capitán. 
Desde el primer momento y una vez en posesión del 
grado de segundo teniente, Várela pide el destino a Ma-
rruecos, y durante catorce años de campaña es herido 
diez veces; gana, entre otras recompensas, dos cruces 
laureadas, siendo teniente, y asciende, siempre por 
méritos de guerra, alcanzando a los treinta y ocho años 
el empleo de coronel. 
Su primera laureada le fué otorgada por hechos 
realizados el 20 de Septiembre de 1920 en el com-
bate de Muires y Rumán, cuando al frente de tres 
sargentos y 20 soldados penetra decidido en el 
barranco donde se ocultaba el adversario, y 
luchando cuerpo a cuerpo le vence heroicamente, 
haciendo 26 muertos y un prisionero. 
En combate sostenido el 12 de Mayo de 1921, 
con motivo de la ocupación de Addama, logró su 
segunda laureada. Las dos secciones que mandaba 
el teniente Várela reciben brusco e inesperado 
ataque y las muchas bajas sufridas deprimen 
grandemente el ánimo de aquella tropa. Várela la 
estimula con su ejemplo y ardorosas palabras, 
rechaza con éxito cuerpo a cuerpo varios ataques 
contrarios, y haciendo de .sus soldados expresión 
edificante de obediencia y sacrificio, consigue por 
fin dominar a la morisma. 
Estos son los hechos por los que Várela, nues-
tro libertador, ostenta como caso único dos cruces 
de San Fernando. 
La ejecutoria aque nos venimos refiriendo termina 
con el siguiente paralelo—en página frontera a 
una bella y fiel reproducción del histórico pendón 
de la ciudad: 
¿Este viejo pendón que ostenta las armas de 
Castilla y León y que recuerda la tradición Maria-
na de España simbolizada en la jarra de azuce-
nas, es la histórica enseña de la MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE ÁNTEQUERA que el 
INFANTE DON FERNANDO ganó para la Cris-
tiandad y la Unidad de ESPAÑA el X V I de Sep-
tiembre de MCCCCX. 
En la nueva fausta fecha, X I I de Agosto de 
MCMXXXVI, el GENERAL VARELA, partiendo 
como aquél de CORDOBA y siguiendo la misma 
trayectoria que el preclaro INFANTE, libertó a 
ANTEQUERA de las hordas marxistas, recon-
quistándola para DIOS y para la PATRIA UNICA 
Y T R A D X I O N A L , llevando en la vanguardia de 
su columna a los valientes Regulares, descendien-
tes de aquellos nobles moros Andaluces que ahora, 
por gratitud a la ÉSPAÑA CIVILIZADORA, unen 
con todo entusiasmo sus esfuerzos a los de los bue-
nos españoles en su lucha contra los secuaces del 
materialismo ateo y del judaismo internacional.» 
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C O N M O T I V O D E L A 
F E R I A D E E S T A C I U D A D 
D í a 1 3 
A las nueve y media de la 
noche. Se encenderán 
colocadas en el Paseo del 
Generalísimo Franco y 
Avenida del General Várela 
A las diez. Concierto musi-
cal en el Paseo del Gene-
ralísimo. 
O í a 2 0 
A las ocho de la mañana, 
Diana por la Banda Muni-
cipal y la de Organizacio-
nes Juveniles de F. E. T. y 
de las J. O. N . S. 
De nueve y media a once. 
Concierto en el Paseo, por 
la Banda Municipal. 
A las diez de la noche. 
Gran vista de 
Fuegos ariiiiciaies 
en el Paseo del Genera-
lísimo. 




«n la que actuaTá el Mago 
del Saxofón, 
1=1 A las ocho de la mañana. Diana por la Banda 
|M indicada. 
\ \ De nueve y media a once. Conciecto en el Paseo. 
h\ A las cinco y media de la tarde, 
C É L E B R E A Q U I L I N O 
con su correspondiente Banda, 
es s a 
GRUI! CORRIDA OE ÜOWILLOS TOROS 
con ganado de la acreditada ganadería de don 
Arcadio Albarrán, en la que actuarán como 
matadores 
P A C O R E C I O 
Pepe l u i s unzmiEZ 
y Paoulto c u s i d o 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores 
y banderilleros. 
c 5 
A las diez y media de la g 
aioche. Gran Cuadro de y | 
C A N T E | 
F L A M E N C O (f 
<en la Plaza de Toros, en el M 
¿que actuará la renombrada g f 
canlaníe^ ifí 
niña de la ruehia i 
O í a 2 2 fff 
A las ocho de la mañana, VI 
Diana por las Bandas re- M 
señadas . P | 
©e nueve y media a once, 
Concierto en el Paseo de'l ^ 
GeneraKsimo. ^ 
ñ. las «diez y media de la M 
noche^ ^ 
Durante los tres dias últimos, se celebrará la feria i H 
de ganados de tanto nombre en esta comarca, f f 
Igualmente lucirán las ¡ i 
V i s t o s a s i l u m i n a c i o n e s f 
colocadas en el Paseo del Generalísimo Franco y 
Avenida del General Vaiela. 
i i 
Concmrirán durante los tres referidos días, las I f t 
atracciones de costumbre; fí3 
C i r c o s : : S e r e n a s : : X l o v i a s \ \ 
• 
Siempre es grato echar una mirada 
i etrospecfiva que nos muestre coma 
era la vida de antaño. Si ese ayer no 
es muy leiano, a los que les alcanza 
la memoria para recordarlo^ les sedu-
ce porque ese pasado no está fuera 
de su piopia vida. Las generaciones 
nrevas gustarán de conocer curiosa^ 
ingntíj las yariagioTies qu? gl ca^Q 
G s f a m p a s d e fflníaño 
... - ,. 
que están obstruyendo )a circulación 
en la gran arteria de la ciudad, como 
d<? lo que pa§a eo 1? luusi, Unicaroen-
* Un paseño por [a feria*Fíe aquí un grupo de amigos que ha mñiTo' 
en coche a dar una vuelta mañanera por el ferial.*, hace cuarenta años.. 
tiempo se han producido en la pobla-
ción y en las costumbres,, porque 
para ellas ka de ser más ap^ecsable el 
cambio. 
No están m iy cerca n i muy lejos 
estas viefas íotografías, que nos 
muestran dos aspectos del lugar de la 
feria baee treinta y tantos años, y 
bien podemos notar los cambios de 
paisaie y de indumento entre ayer y 
hoy. Por lo mismo es también sabro-
so comp-arar el aspecto popular de la 
visa pública tal como lo vió un cronis-
ta de la época" 
«Añora fie aquí «Las Esquinas». 
Este nombre no está escrito en par-
te alguna. FeFte»ece al nomenclátor 
popular.. «Las Esquinas», que son en 
Antequera lo que la antigua Puerta? 
del Sol era en Madrid, sitúan en el 
punto en que las calles de Romero» 
Robledo y Carreteros, fronteras entre 
sí, se unen a la de Estepa, y aWí don-
de aquéllas pierden su nombre a l 
confluir en esta última,.es donde An-
tequera presenta ante el observador 
oito de sus-rasgos característicos. 
Todos los días, desde el anochecer 
hasta las diez o las once de la noche,, 
invaden el espacio que media entre 
ambas bocacalles, menestrales y bra-
ceros, que con los desocupados per 
se, per accidens, o a foFtiori, pues de-
todo suele haber en el trascurso deí' 
año, formando compactos grupos y 
animados corros, cñarlan, bromean,, 
disputan, ríen y así se preocupan de 
íe cnando el viento adquiere propor-
ciones de vendaval, o la Hovízna se 
convierte en chsubasco, es cuando los 
allí congregados se deciden a aban-
donar el puesto,replegándose u ñ o s a 
derecha e izquierda de la esquina de 
la calle de Carreteros^ y refugiándose 
otros en el café que de tiempo inme-
morial se encuentra allí instalado, y 
que llámese su dueño Pérez o Gómez,, 
o bien pretenda bautizar con nuevo 
mote su establecimiento, siempre ha 
sido,, es, y cont inuará siendo el 'tCafé 
de la Esquina •. 
Y estamos ya en la calle de 
«Estepa»,, 
Calle como ésta, no la hay en po-
blación de ta importancia de Ante-
quera y aun en muchas capitales d? 
provincia será muy difícil encontrarla. 
Su longitud de más de un kilómetro^ 
su anchura no en toda ella igual; las 
suaves ondulaciones en que se extien-
de y que impiden a la vista abarcarla 
de una vez, la desigualdad de sus edi-
ficios, las dos hileras de acacias que 
adornan ambas aceras, los altos más-
tiles de hierro que de trecho en trecho 
asoman sobre los árboles sus puntas 
que dobladas en gancho mantienen a 
gran elevación globos de cristal que 
encierran focos de arco voltaico, ¡as 
lámparas incandescentes que coloca-
das en columnitas también de hierro 
parecen encenderse modestamente 
entre el ramaje, todas esas partes for-
man un conjunto tan armónico, tan, 
original e interesante^ que hace del 
tránsito por la calle de Estepa, a 
cualquier hora del día o de la noche,, 
un espectáculo siempre nuevo y cons-
tantemente bello y agradable. 
Esta calle es el centro del comercio; 
en ella estab'eeen sus puestos y casi-
Has /os feriantes; se queman los fue-^  
gos la víspera del Corpus;; da muestra 
d e s ú s adelantos, de statu quo o de 
retroceso la banda municipal, los 
días festivos; se instalan las rifas 
benéficas o piadosas, y se colocan 
las cucañas en los días de festejos 
populares. Por ella pasan las proce-
siones, las manifestaciones, las ca-
balgaías}j y por ella hacen su entrada 
-
Sn el llano dei püSéo estaba eí real de íá feria con sus casetas de 
pimparnpün y fenómenos, la noria y la serena y sus buñolerías-




«•En la Gloruta, durante la f ^ i i ^ , 
emplaza e! Círculo su tienda, desde i i 
cual se doiríina y abarca i n conjunio 
el meicado. que es lo carectPiísiico, 
lo veidaderamente típico de lasfeii-^s 
en la legión andniuza Ganado de 
todas clases, abundando más el boyal, 
mular y de ceida; puestos en donde 
se expenden vinos, aguaidientes y 
den ás g é n e r o s sim/'ares, Mrviendo ¿-.1 
mismo tiempo de oficinas semovientes 
en las que la convidá» y "la señal-
sancionan y legalizan e/ íralo, cuyo 
principio, desatrollo y terminación, 
dan lugar a e^os inimitables e intra-
ducibies diálogos en que al tecnicis-
mo del negocio se jnnton el le tméra-
no oportuno y la frase viva y meii-
dional que no tiene tn el mundo 
equivalente. Buñolen'as humosas y 
trashumantes; carretas desuncidas; 
trenes lujosos; modestos vehículos; 
tratados vivos de equitación que 
abrazan desde el apuesto jinete que 
luce en altos aires su buena mano y 
la inmejorable educación de su rica-
mente enjaezado caballo y el impeni-
tente aficionado a cabalgar, eme a 
horcajadas sobre el primer jamelgo 
que la suerte le depara, se deja llevar 
por él, que si > otro objetivo que el de 
unirse a sus congéneres,atrepella por 
todo marchando a l paso de la madre, 
hasta el deshilvanado castellano nue-
vo que encajonadas entrambas pier-
nas en los ijares de un borrico ma-
talón, caído a lo largo del cuerpo el 
brazo izquierdo, y llevando en la 
mano derecha, con gentil apostura, 
una larga vara de almendro, adicio-
nada con el consabido aguijón en la 
punta que descuidadamente apoya en 
los costillares del animal, va mirando 
socarronamente a todos lados como 
quien dice: «¡vaya un maquinista, y 
vaya una locomotora!» 
Y todo esto aparece como flotando 
smSS 
DE RECIENTE ACTUALIDAD 
Para conmemorar fe/ tetcer aniversario de la liberación de esta ciudad el pa-
sado día 12 lavo lugar un solemne Tedeum en la iglesia de los Remedios. 
He aquí a las autoridades y mandos de Falange al salir del templo después de 
celebrarse el acto religioso. 
FOTO VALERA. 
en un océano de luz y de calor. Tal 
vez el sol abrasa, pero la tarde desata 
la brisa que el medio día aprisiona 
entre el lamaje espeso de los floridos 
olivares, y a su fresco soplo se reani-
man y tornan a llenar el espacio los 
mil ruidos que el calor estival apa-
gara». 
B n t o n í o ' Í D a Í 5 ^ 
f x m ° C a m p o s S e r r a n o 
ESCULTORES 
Trabajos en toda clase de arte. 
Taller: Martín Bclda, 5. 
C A B R A ( C ó r d o b a ) 
» • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Se han recibido para es ta 
feria los riquísinQos 
T U R R O N E S 
da Ji jona, A l i can te , Yenos, 
A lmendra , Ave l l ana 9 p r u t a 
M m M - Vinos j Lores - M m i 
JOSE DIAZ GARCIA 
Estepa, 102 
A L I V I A C E I N E S 
L o s M a d r i l e ñ o s 
l_a Casa m á s s u r t i d a en 
Medias - Calcetines - Pañuelos 
y a r t í c u l o s d e v e r a n o . P rec io fijo 
Estepa, 19 y 21 A N T E Q U E R A Teléfono 60 
•U"ÍÍiiiiin!"!!HMllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIMilllllUIIIIW 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
S E C C I Ó N D E P A N A D E R Í A 
SELECTA ELABORACIÓN 
JERONIMO ROMERO PABÓN 
Casa fur^dada em 1SSO 
CUESTA DEZAPATEliOS. 24 A N T E Q U E R A TELÉFONO 134 
Fabrica de Harinas «Panilicadnra 
J U A N CARRASCO MORENO 
San Agustín, 20 ::: ANTEQUERA ::: Teléfono 53 
Ha llegado el conocido torrooero valenciano 
A l f r e d o G a l i a n a 
que ofrece al público antequerano sus exquisitos 
T U R R O I N I E S en calle 
ESTEPA, núm. 108. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D. m a ñ a n o i n o r e i P a r e i a - o t r e g ó o 
Alférez provisional de Regulares de Ceuta n." 3, primer Tabor; 
condecorado con la Medalla Militar individual y la de Sufrimien-
tos por la Patria; que encontró glorio-.a muerte en el campo de 
batalla el día 23 de Agosto de 1938, en Zarzacapilla (Badajoz ) 
! « • I . 1 » . 
S u padre, don L u i s Moreno F e r n á n d e z de R o d a s ; 
hermanos, don L u i s , don Fernando M a r í a ( S . J ) , y d o ñ a 
M a n a del R o s a r i o ; hermana p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a T e r e s a 
R o j a s S a r r a í l l e r , y d e m á s parientes 
ruegan encarecidamente una oración por e! alma de! difunto y la asis-
tencia al funeral que se celebrará el día 23 del corriente, a las diez de la 
mañana, en la iglesia délos Remedios. 
Las mí as que en dicho día se digan en 1 is iglesias de Madre de Dios, 
San Agustín, Capuchinos, San Pedro, y en la ciudad de Lucena, se apli-
carán por el alma del finado. 
Indulgencias: áres. Arzobispo de Granada y Obisoos de Málaga y Córdoba. 
la imedaüaRiiiliar al alférez 
i m o moreno 
El próximo día 23 del corriente se 
cumple el primer aniversario de la muer-
te gloriosa alcanzada por el joven ante-
querano don Mariano Moreno Pareja-
Obregón, alférez de Infantería con desti-
no en el primer Tábor de Regulares de 
Ceuta n.0 3. 
Recientemente—orden del 7 de Agosto 
—le ha sido concedida a dicho alférez la 
Medalla Militar. El hecho de armas por 
lo que le ha sido conferida tan preciada 
condecoración es como sigue: 
Este alférez, mandando una sección de 
su Tábor defendía el 20 de Octubre de 
1937 una posición del flanco derecho del 
sector de Peñarroya, fuertemente ataca-
do por el enemigo, resultando herido en 
el brazo derecho; sin que decayera su 
espíri u, continuó la lucha y resultó otra 
vez herido en el brazo; a pesar délo cual 
siguió en su puesto, alentando y arengan-
do a su tropa. Nuevamente y por tercera 
vez recibió otra tercera herida con frac-
tura de hombro negándose terminante-
mente a la evacuación hasta que el co-
mandante se lo ordenó, y aún se despidió 
demostrando deseos de continuar luchan-
do por España, entre vivas y arengas 
hasta que perdió el conocimiento. 
Curado de sus heridas volvió a su 
unidad, tomando parte en las operacio-
nes llevadas a cabo sobre Cabeza de 
Buey y Zárzacapilla (Badajoz). El 23 de 
Agosto de 1938, resultó herido y al ser 
evacuado fué alcanzado de nuevo por 
una ráfaga de ametralladora, muriendo 
en el acto. 
Al renovar nuestro pésame a la familia 
del bravo oficial, sírvale de lenitivo espe-
cialmente a su padre, el respetable señor 
don Luis Moreno F, de Rodas, reci-
bir esta Medalla Militar reservada a los 
héroes de la Patria y concedida como 
póstumo homenaje a su hijo inolvidable. 
2 T Í i s u e ñ o 
2lntcqucra en feria 
por francisco pacheco San5 
Yo estaba mirando el mar 
desde una alfombra de arena 
mientras el agua y el viento 
cantaban tonadas tiernas.... 
y entre perfumes de flores 
que bajaban de la sierra 
el sueño me hizo una cuna 
con sus enaguas de seda. 
Dormido subí, volando 
hasta alcanzar las estrellas 
en sonámbulo aleteo 
de ilusiones y azucenas. 
La luna se sonreía 
en un manantial de perlas. 
La luna... siempre la luna, 
tan inocente y tan buena. 
Mi corazón caballero 
se subió encima de ella.... 
y al trote de mis amores 
fuimos los dos a Antequera. 
¡Antcquera.J. 
La ciudad duerme y sonríe 
en la falda de la sierra, 
entre un arrullo de brisas 
henchidas de primavera. 
Una luz parpadeaba 
por la pálida plazuela, 
mientras, de vidrio, la aurora 
galopaba por la vega. 
Desde el castillo sonaron 
cinco campanadas lentas... 
cinco latidos de bronce 
subidos en cinco flechas 
de luz que de la ciudad 
deshicieron las tinieblas. 
El cielo estaba tiñendo 
de azul, su camisa nueva, 
mientras el pueblo se viste 
con sus vestidos de fiesta. 
La mañana perezosa, 
viene con ruid )S de feria 
Lejano rumor de voces 
que bulle por la pradera; 
pitadas y jugueteos 
de la infantil menudencia 
gente... y más gente que cruza 
por calles y por plazuelas... 
Y una música dulzona 
que entrelaza sus cadencias 
al sonar de las campanas 
que tepican en la iglesia, 
¡fodo el mundo se divierte! 
¡Antequera está de fiesta! 
Solo uiih virgen llorosa 
está sentada en su puerta 
tejiendo con sus amores 
todo un calvario de penas. 
Y... suenan voces... y tisas 
de la muchedumbre inmens «. 
Un bullicioso cortejo 
sube por \e\ calle Estepa. 
El Triunfo viene primero 
del brdzo de una botella... 
El, viene loco de amores... 
ella, de «Anís Torcal» llena.... 
y... ¡por el mundo se han ido, 
en luna de miel eterna! 
El viento vino furioso 
sacudiendo su melena 
y cortó mis alas blancas 
con sus agudas tijeras. 
¡Ay de mi sueño dorado...! 
[Ay de Antequera y su feria..J 
Me desperté junto al mar, 
sobre una alfombra de arena 
y el agua y el viento siguen 
cantando tonadas tiernas. 
F e r r e t e r í a 
Juan Vázquez Yilchez 
Sucesor de Emilia Uííchez Godoy 
General Sanjurjo, 11 (antes Diego Ponce.) 
E l C a ñ ó n 
Zapiatos a car ioi- iazo: 
Calzados y Alpargatas 
La casa que más barato vende. 
L U C E N A , 25 :: A N T E Q U E R A 
LIMPIEZA Y R E 
P A R A C I O N D E í q u s de m m 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : MERECILLAS- 17 
y B o i n ú n d i o f i o i b n ü 
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F A L A N G E S U N I V E R S I T A R I A S 
nior 
13 de Agosto, mañana inolvidable en 
un pueblo, que merced al esfuerzo de 
un puñado de valientes, guiados por un 
general invicto, sacude el yugo rojo; 
todo es alegría, júbilo de vuelta a la 
vida, ansias vengadoras de tanto crimen 
y emoción de efusiones por nadie olvi 
dadas. 
En esa mjfiana, sonriente, contento, 
marchó hacia el Cuartel uno de los pii-
meros luchadores de la Falange,—qui-
zás de ios antequeranos el único—que 
con anterioridad al glorioso 18. vivió 
en Sevilla la emoción de la lucha y sa-
boreó por anticipado el triunfo de Es-
l m m t m mmimin- jjjL^ii¿Mi^»WgS 
En el bullicio de aquellos momentos, 
empezó a cooperar con su esfuerzo en 
la incorporación de Antequera a la nue-
va vida, y una bomba bien dirigida por 
quien podía «volar a placer» sabiendo 
que en aquellos instantes no había con 
quién luchar, hirió de muerte a Manene 
junto a muchos otros. 
Al terminar el día también lo hacías 
tú, con la queja de tus ansias de lucha 
insatisfecha, pero con la serenidad y 
contento de que así Dios lo quería. Se-
reno la viste llegai:, y serenp y cristiano 
a ella te eníjtqgaste y Dios te dió cprno 
homenaje el que tuvieses ciertas notas 
tristes igual a tu padre. 
Tu último caminar fué sin pompa, 
sin nada vano, todo verdad, como ver-
dad fué tu entrega a Falange, cuya ban-
dera te envolvía, y hoy, al cumplirse 
años, tu alma se estremecerá de alegría, 
y de sano y legítimo orgullo al recor-
dar aquella tu última salida con los tu-
yos, con tus afectos íntimos en momen-
tos de inmensa emoción y con un mar-
co adecuado a tu temprana seriedad y 
y a tu temple bravo. 
{Te fuiste, Manene! No pudiste sabo-
rear el triunfo, los rojos te quitaron la 
vida, pero no sabían que al hacerlo, a 
más del título de mártir te daban la gHo-
¡ria de ver que tenias una madre de sen-
tir español a la que el patriotismo ahogó.,-
su dolor y supo despedirte con los gri-
tos que tú tanto amabas de ¡Arriba y 
Wwa España! 
Hoy se repite la fecha. ¿Verdal que 
tu alma somíe recordando? 
H l l i C , R e v i s t a d e l S . 
Está de venta en Infante, 122, al pre-
cio de 2 pesetas. 
C a m i s a s azules, l a pr imera s a n -
gre que en E s p a ñ a corr ió f u é l a 
de los m á r t i r e s adolescentes de f a -
lange. Que l a sangre de nuestros 
caidos feríi ln ; . a n w o 
ca iga le semil la nac ional - s indica-
l i s ta y p idamos por esta noble 
sangre a nuestro Jefe l a victoria 
y l a r e v o l u c i ó n , no escatimando 
sacrif icios que de nosotros exija. 
£ 1 f o r m i d a b l e v a l o r 
. la España de Franco 
Era el 18 de Marzo del año pasado 
cuando, aterrados y desmoralizados los 
rojos ante los victoriosos avances de 
nuestro Ejército Nacional en el frente 
de Aragón, soñaban con la inmediata y 
franca intervención de Francia en la 
guerra, y sus dirigentes, Azaña y Prieto, 
maniobraban en París para provocar 
en temible conflicto europeo. 
Y en medio de aquella tremenda ex-
pectación mundial, el Servicio Nacional 
de Prensa, haciéndose eco del valor de 
nuestro pueblo, decía en valientísima 
nota. «Nos dirigimos al mundo, no para 
lanzar soflamas, que son propias de los 
rojos, sino para constatar el hecho de 
que soldados españoles hacían hoy en 
la ciudad española de Caspe un gran 
número de prisioneros franceses». «Con 
que lleguen estos hechos a conocimien-
to de la auténtica Francia, nos basta. 
Nos basta con que los patriotas france-
ses de quienes conocemos sus angus-
tias, sepan que España nunca ha de sig-
nificar un peligro para su nación, sino 
todo lo contrario: significa la seguridad 
de la civilización, Sepan todo3 que pese 
a quien pese y pase lo que pase, nuestra 
victoria ha de producirse. Y si los rojos 
son capaces de un mínimo poder de 
raciocinio, que piensen que nada había 
de favorecerles una guerra europea por-
que creemos que los Pirineor» no es la 
única frontera que los franceses tienen 
ni que a ella fuesen a dedicar su prefe-
rencia.» 
Asi, 'con tan heroico valor hablaba la 
España de Franco ante el mundo ente-
ro, cuando amenazaba ser devorado por 
la bestia soviética. 
L a sangre de los h é r o e s 
los m á r t i r e s f l o r e c e r á en i 
resplandor de g l o r i a > que 
g u i a r á h a c i a l a consecucU 




S i n d i c a c i ó n ú n i c a y 
o b l i g a t o r i a 
El S. E. U. como único Sindicado 
Oficial de estudiantes y siguiendo las 
normas adscritas a m personalidad, 
quiere la sindicación única y obligatoria,' 
dentro de sí, de todos los estudiantes 
de España.. 
No podríamos desarrollar entera-
mente nuestra obra para la paz, si todos 
los interesados en ella, como estudian-
tes, no se agrupan bajo nuestra bandera 
para llevar a cabo una empresa común 
con el mismo pensamiento. 
Esta época es de colectividades po-
tentes y seguras de sí mismas; han 
nacido ante la muerte de los grupos. 
El Sindicato Español Universitario es 
la gran colectividad de los estudiantes 
que, conscientes de la misión que el fu-
turo les depara, aspiran a llegar a ella y 
aún rebasarla. Por lo tanto, los estudian-
tes no pueden estar en grupos de más 
o menos confesables ambiciones; tienen 
un puesto; un número más con entera 
personalidad dentro del Sindicato de 
estudiantes nacional-sindicalistas de Es-
paña. Laboraremos con todo entusiasmo 
y con todas nuestras fuerzas por el lo-
gro de una sindicación única y obliga-
toria de todos los estudiantes de España, 
Nota de la Delegación 
de Prensa y Propaganda 
Se pone en conocimiento de todos 
lo? afiliados de este Sindicato que sepan 
escribir a máquina, que en los días há-
biles, de seis a siete, ^deben pasarse por 
esta Delegación para proceder a una 
selección y nombramiento de subdele-
gado. 
EL DELEGADO 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E. U. 
V ARA 
V I N O S Y L I C O R E S 
[ m m le l a [roí del [ampo", le Sevilla 
Especialidad en refrescos 
P l a t o s s u e l t o s y B o c a d i l l o s 
Calle Estepi AMTEQUERA 
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ANGEL .0 
de la pms 
A pesa r de h a b e r i n d i c a d o que de l o s 
n o m b r e s q u e v e n i m o s p u b l i c a n d o , p e r t e -
nec i en te s a c a í d o s y v i c t i m as de l m a r x i s -
m o , s e g u i d o s d e l s i g n o (?), n o s f a l t a n 
a l g u n o s d a t o s , s o n p o c o s l o s f a m i l i a r e s 
q u e h a n v e n i d o a n u e s t r a R e d a c c i ó n p a r a 
c o m p l e t a r l o s . R o g a m o s , pues , a l o s i n t e -
r e s a d o s se p r e s e n t e n con. e l f i n e x p r e s a -
d o , y p o r s i a l g u n o s n o l e e n n u e s t r o 
p e r i ó d i c o , e s p e r a m o s que sus c o n o c i d o s 
se l o a v i s e n , a f i n de q u e n o q u e d e 
i n c o m p l e t a la i n f o r m a c i ó n que e s t a m o s 
d a n d o . 
El m i s m o a v i s o debe s e r v i r para l o s 
f a m i l i a r e s de a s e s i n a d o s q u e a u n q u e n o s 
s e a n c o n o c i d o s , p r e c i s a m o s a l g u n o s d a -
t o s p a r a c o m p l e t a r l a f i l i a c i ó n y c i r c u n s -
t a n c i a s de su m u e r t e . 
N a v a s P a l o m o , J o s é ; s a r g e n t o de I n f a n -
t e r í a , m u e r t o en el f r e n t e de E x t r e -
m a d u r a el 21 de E n e r o de 1939. 
O r o z c o de la F u e n t e , J o s é ; falangista, 
m u e r t o en P e r a l e d a d e l S a u c e j o , e l 
28 de J u n i o de 1938. 
Ortega López, José; director de la Banda 
Municipal, cayó herido por la bomba 
del cuartel y murió el 15 de Agosto 
de 1936. 
Ortiz Muñoz, Francisco; (a) T o t o ; sacado 
de la Cárcel con otros doce presos 
de derechas, fué asesinado en la 
Moraleda el 30 de Julio de 1936. 
Otero Lara, Antonio; labrador; asesina-
do el 22 de Julio de 1936. (?) 
Páez Cabello, Dulcenombre; muerta en 
el cuartel de la Guardia civil a con-
secuencia de la bomba arrojada por 
un avión marxista, el 13 de Agosto 
de 1936. 
Palomo Muñoz, Antonio; víctima de la 
aviación marxista por bomba que 
cayó en la Calzada, el 15 de Agosto 
de 1936. 
Palomo Vallejo, Miguel; sacerdote, asesi-
nado el 3 de Agosto de 1936. (?) 
Pedrazaj Agustina; pereció junto con su 
hijo José Castilla Pedraza, en un 
incendio provocado por los marxis-
tas en la cuesta de Caldereros, el 3 
de Agosto de 1936. (?) 
Pérez Jiménez, Isabel; asesinada en el 
cortijo de la Alhajuela, en unión de 
su esposo José Torrcblanca Mora y 
su primo José Toneblanca Montiel, 
el 3 de Diciembre de 1936. 
Pérez Solano, Antonio; párroco de Santa 
María; fué asesinado el día 4 de 






i arillos para fíalos I 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
h Composturas de todas clases, üj 
l — s 
fU Duranes, 7 - ANTEQUEkA 
í l k j e a j s u a j s i s j s i B y s j s j i H j a j a t í O 
Nuestro amigo don Francisco León 
Sorzano y esposa, pasan por la pena de 
haber visto morir a su hijito Fernando, 
de nueve meses de edad. 
Les acompañamos en su justo duelo. 
I G L E S I A D E S A N A G U S T Í N 
E l día 28 del corriente habrá dos mi-
sas, una a las siete y tres cuartos, y la 
segunda a las nueve, cantada. 
BANDO SOBRE PRESTACIÓN 
PERSONAL 
Por el Comisario-Interventor de la 
Prestación personal a favor del Estado, 
para la reconstrucción nacional, de la 
provincia se ivlálaga, se ha publicado un 
bando con el reglamento que se refiere a 
dicha prestación. 
Por su mucha extención no podemos 
h o y reproducirlo, pero llamamos la aten-
ción de todos los obligados a ello, que 
son los comprendidos en las edades de 
18 a 50 años inclusive para que se aten-
gan a dicha disposición, cuya inscricción 
obligatoria se hará mediante boletines. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
PÉRDIDA CARTERA 
con iniciales B. E. con documentos y 150 
pesetas. Devolverla sin dinero en la Za-
patería El Cañón o en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquclo y don Ildefonso Mir. 
SE VENDE 
la fábrica de yeso de calle Toril. 
Razóü, en la misma. 
PÉRDIDA 
de un rosario en una carterita de mate-
rial, por calle Alameda a Mesones hasta 
el Salón Rodas. Se gratificará por ser re-
cuerdo; a quien lo entregue en esta Re-
dacción. 
HALLAZGO 
en la relojería da Sra. Viuda de R. del 
Pino, de una llave pequeña con cadena. 
Está a disposición de quien la haya per-
dido, 
PÉRDIDA 
de unas gafas armadura de concha. Se 
gratificará entregándolas en esta Re-
dacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda ciase, de plumas 
estilográficas úsalas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
PÉRDIDA 
de una cadena de oro bastante gruesa, 
tamaño pulsera, desde el Tennis Club al 
cuartel de la Guardia Civil. Por ser re-
cuerdo de familia se gratificará a quien 
la entregue en esta Redacción. 
S e r v i c i o s V e í e r i n a r i o s 
Quincena del 6 al 19 de Agosto 
M A T A D E R O 
Se han sacr i f icado: 38 reses vacunas y 6 de 
l i d i a , 43 lanares, 251 cabrios, 7 de cerda, 84 
aves. 
Decomisos: 20 pulmones y 11 h í g a d o s . 
M E R C A D O 
Presentados y reconocidos: 26 cabri tos . 
Reconocidos: 7.460 k i l o g r a m o s de'pescado 
y 2 286 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 178 k i l o g r a m o s de pescado y 
180 de almejas. 
L A B O R A T O R I O M U N I C I P A L 
A n á l i s i s de 32 muestras de leche, resultan-
do aguada las que expenden José F e r n á n d e z , 
en un 10 po r 100; Carmen Ar t acho , en un 10 
por 100; A n t o n i o A g u i l e r a , en un 10 por 100; 
Sa lvador Ote ro , en un 15 po r 100; Remedios 
Velasco, en un 18 po r 100; M a r í a A l a r c ó n , en 
un 10 por 100 y J o s é Cobos en un 5 po r 100. 
— E N 
L a C a s t e l l a n a 
SE H A N RECIBIDO LOS SIGUIEN-
TES ARTICULOS: 
Mermeladas de Melocotón, Pera, Ci-
ruela', Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un kilo; Tomates 
en pasta y al natural; Calamares en 
tinta; Fécula Gustará; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para diabéticos. 
TELEFONO 362 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 12 al 
18 de Agosto. 
N A C I M I E N T O S 
Ana Sánchez Portillo, Isabel Espejo 
García, Antonio Gutiérrez Pérez, María 
Asunción del Socorro Valle Artacho, 
Miguel Romero Ruiz. 
Varones, 2.— Hembras, 3. 
D E F U N C I O N E S 
Fernando M. León Bailén, 9 meses; 
Francisco Gómez Arrabal, 1 mes; Soco-
rro Astorga Reyes, 6 meses; José Larru-
bia Ortiz, 5 años; Dolores Núñez To-
rres, 1 año; José Pérez Raya, 19 años; 
José Antonio García Traveset, 6 meses; 
Encarnación Atroche Moreno, 6 meses. 
Varones, 5. —Hembras, 3. 
5 
8 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia tn contra de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Juan Trigo Párraga, con Dolores Se-
rrán Delgado.—Manuel Ruiz Navarro, 
con Aurora Ruiz Soto.. 
OZ. S . A 
T E J I D O S - N O V E D A D E S 
C O N F E C C I O N E S 
cala de Morros y Préstamos 
D E A N T E Q U E R A 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
P R E C I O FI JO 
V E N T A S A L C O N T A D O 
I M P O S I C I O N E S A L A V I S T A , — S e admi ten desde una 
peseta en adelante, abonando el 2 por 100 de i n t e r é s 
anua l , que se capi ta l iza en 31 de Dic iembre de cada a ñ o . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FIJO.—Devengan el i n t e r é s 
siguiente; A seis meses, 2,50 por 100 anua l ; a doce o 
m á s meses, 3 por l l 0. 
R E I N T E G R O S , - Pueden efectuarse todos los d í a s de 
of ic ina. 
P R E S T A M O S C O N G A R A N T I A P E R S O N A L . — H a s t a cien 
pesetas devengan el i n t e r é s de 4,80 po r 100 anual , y 
desde 101 ei¡ adelante, el 6 por 100. 
P R E S T A M O S C O N G A R A N T I A H I P O T E C A R I A . — D e v e n -
gan el i n t e r é s del 7 p o r 100 anual , estando exceptuadas 
estas opetaciones de los impuestos de Derechos Reales 
y U t i l i dades . 
H U C H A S , — M u y p r á c t i c a s para a h o r r a r cualquier can t idad 
por ins ignif icante que sea. Se fac i l i t an g ra tu i tamente a 
los imponentes que tengan en su l ib re ta , por l o menos, 
un sa ldo de 12 pesetas. 
T E L E F O N O 14 
A N T E Q U E 
H Horas de oficina: los oías iafioraúies de 10 a i y media 
Q S U C U R S A L E S EN F U E N T E - PIEDRA 
H Y MOLLINA 
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R U I Z T E R R O N E S 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
FRANCISCO RUIZ BURGOS 
A i M T E Q U E R A 
Sao José UBHEHH «UBIOa OBJETOS DE ESCRITORIO 
GRAN SURTIDO EN ESTAMPAS RELIGIOSAS 
: : E S T E P A , 106 (Junto a la C o n f i t e r í a «La M a l l o r q u í n a ) ; : 
A I M X E Q U E R A 
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Fnnmci DE Hniimis v PrninDEmi 
A n t o n i o 6 a r c í a Cabe l lo 
O V E L A R Y C I D , 18 :; 
A IM X 
; :: :: :: ::: T E L É F O N O 48 
Q U E R A 
ULIIIIICEH DE CMBDUES BIIIIEIÍIILES 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
V E N T A S A L POR M A Y O R Y M E N O R 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Cal le T o r i l , 11 :::: :: :: :: :; :: :: :: :::: T e l é f o n o 111 
A N T E Q U E R A 
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' MU. DE B. DEL PIIID 
COMPOSTURAS DE TODAS CLASES ::: 
Especia l idad en relojes de pared y despertadores. 
Correas para relojes pulsera, gran su r t i do . 
Infante D . Fe rnando , 36 # • • • T e l é f o n o 347 
A rv f e Q LJ E R A 
B A R U N I V E R S A L 
C A F É - C E R V E Z A S - V I N O S 
E n este establecimiento e n c o n t r a r á el p ú b l i c o buen 
t ra to , comod idad , bebidas de las m á s acreditadas mar-
cas y g r a n var iedad de « t a p a s e . 
M i g u e l Clavijo ^ V U T R A 
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S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
A N T E Q U E R A N A 
abricación de Azúcar 
de Remolacha y Pulpa 
desecada 
A N T E Q U E R A 
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